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A liye  Berger galerimize İs­
tanbul'dan gelen ilk konuk
sanatçı.
Yurt içinde, yurt dışında aç­
tığı sergilerle geniş ilgi 
uyandıran bu değerli sanat­
çım ızın son yapıtlarını sa­
natsever AnkaralIlara sun­
mak bizim için de bir mut­
luluk oluyor.
Aliye Berger’e galerimiz adı­
na Ankara’ya “Hoşgeldiniz” 
diyoruz.
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ALİYE BERGER'in SERGİLERİ
Özel Sergiler :
1951— Fransız Konsolosluğu, İstanbul
1955 —  Şehir Galerisi, İstanbul
1956 —  Galeries Voyelles, Paris
1959 —  Türk-Alman Kültür Derneği, İstanbul
1960 —  Robert College, İstanbul 
1961— Anglo - Turkish Centre, Londra 
1962 — Türk-Alman Kültür Derneği, İstanbul
1962 — Türk - Amerikan Kültür Derneği, Ankara
1963 — Türk-Alman Kültür Derneği, İstanbul
1964 —  Namsen Haus Galerie, Viyana (üç gravürü Albertina Müzesi tarafından
satın alınmıştır)
1965 — Türk-Alman Kültür Derneği, İstanbul
Birleşik Sergiler :
1953 — Maya Galerisi, İstanbul
1954 — Sanat eleştiricilerinin Uluslararası Kongresi için yapılan karma sergisin­
de birincilik ödülünü kazanmıştır. Jüri : Sir Herbert Read, Venturi, 
Fierenz- İstanbul.
1956— Cincinatti Sanat Müzesi, renkli baskılar Bienale'i.
1956 —  Yeni Meclis binası için açılan sergi, Ankara.
1957 — Türk Ressamları Derneği, Teknik Üniversite, İstanbul.
1957 — Modern Türk Sanatı Sergisi - Edinburg Festivali - Edinburg.
1957 — Modern Türk Sanatı Sergisi, Matthiesen Galerisi, Londra.
1958 — Uluslararası Kadınlar Derneği, Musée d'art Moderne, Paris.
1958 —  Türk Ressamları Sergisi, Ankara.
1959 — Hilton Oteli, İstanbul.
1960 — Uluslararası Kadınlar Derneği, Musée d'art Moderne, Paris.
1960 —  Uluslararası gravür Bienale'i Modern Sanatlar Müzesi, Tokyo.
1960 —  Türk Ressamları Sergisi - Leipzig.
1960 — Anadolu Kulübü, İstanbul.
1960 —  Türk-Alman Kültür Derneği, İstanbul
1961 — İstanbul Sanat Festivali - Şehir Galerisi, İstanbul.
1961— Uluslararası Kadınlar Komitesi Sergisi - İstanbul.
1961 — 27 Mayıs Sergisi - Şehir Galerisi, İstanbul.
1961 — ikinci Şehir Galerisinde açılış sergisi, İstanbul.
1962 — Robert Kollej, İstanbul.
1962 — Vakko Galerisinin açılış sergisi, İstanbul.
1962 — Resim ve Heykel Müzesinin açılış sergisi, İstanbul.
1963 — Finlandiya Sergisi, Belediye binası, İstanbul.
1963 —  Devlet Resim ve Heykel Sergisi, Ankara.
1963 — Türk Ressamları Sergisi, Brüksel.
1964 —  Bugünün Türk Sanatı Sergisi - Musée d'art Moderne, Paris.
1964 — Devlet Resim ve Heykel Sergisi, Arkeoloji Müzesi, Ankara.
1965 — Kadın Haklarını Koruma Derneği, İstanbul.
1965 — Çağdaş Türk Grafik Sanatı, Brüksel.
1965 — Devlet Resim ve Heykel Sergisi, Ankara.
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